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1 Ce diagnostic archéologique a été initié par le projet d’installation d’une carrière de
granulats  d’une  superficie  de  60 535 m2.  L’emprise  a  été  testée  à  10,7 %  par
102 tranchées disposées en quinconce (soit 8 146 m2) qui ont permis de mettre au jour
15 structures.
2 L’essentiel  de  ces  vestiges  apparaît  comme des  portions  de  fossés  parcellaires.  Une
seule structure peut s’apparenter soit à une fosse polylobée soit à un chablis. Les tracés
de  la  majorité  des  portions  de  fossés  ont  pu  être  superposés  avec  ceux  de  fossés
parcellaire recensés sur le plan cadastral napoléonien, levé en 1828.  La fouille de la
structure  polylobée  a  permis  de  prélever  quelques  tessons  de  céramique.  Ces
19 fragments  présentent  un  aspect  roulé  n’amenant  pas  de  précision  quant  à  leur
chronologie protohistorique. Cette opération n’apporte donc que peu d’informations
sur l’occupation ancienne des parcelles,  mise à  part  la  forte empreinte de l’Époque
moderne, qui, avec son découpage parcellaire, a profondément marqué le paysage de la
campagne de Sogny.
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